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Untersuchung von Oblaten, die mit Mennig 
gefarbt sind ; 
A. Lipowitz, Apotheker zu Lissa. 
von 
I n  vielen Gegendcn, besondere katholischen, wer- 
den Oblaten, sowohl rothe als weifse, mit Bildern ver- 
sehen, zum Verkauf als auch zum Geschenk gefertigt, 
die dann nur zu haofig von Kindern gegessen werden. 
Vor langerer Zeit erhielt ich solche rothgefarbte Obla- 
ten von einem Kirchendiener als Pratium, und als ich 
dieselben am Lichte verbrannte, 0elen kleine reducirte 
Bleikugelchen auf das untergelegte Papier, wodurch sich 
also die FBrbung mit Mennige kund gab. VorKurzem 
aber sah ich von einem Kinde eine solche Oblate ver- 
zehren, und nahm den ubrigen Theil derselben, u n g e  
fahr 2 n Z o l l  davon nach Hause, um die quantitative 
Menge des Bleies darin zu bestimmen. 
Obiges Stuck wog 2,07 Grm., und gab nach dem 
Verbrennen i m  Porcellantiegel reducirtes und oxydirtes 
Blei irn Gewichte von 0,697 Crm. Um mich noch ge- 
nauer von der Quantitat des Bleies zu uberceugen, liiste 
ich dasselbe auf, pracipitirte es als oxalsaures Bleionyd, 
und nach vorsichtigem Gluhen erhielt ich 0,70 Grm. 
Bleioxyd, welches einem Gewicht von 0,716 Grm. Mennig 
(Pbi + gb) entspricht. IIundert Gewichtstheile enthal- 
ten somit 34,6 Theile Mennig. Da die hier gebrauch- 
lichen Oblaten eine Lange von 6 Zoll und Breite von 
3 Zoll haben, SO hatte das Kind den griifsten Theil zu 
sich genommen, der ungefahr 2,506 Grrn. betrEgt, also 
mehr ale eine halbeDrachme. Zwar habe ich hier von 
keinem Vergiftungsfalle gehikt j unmoglich kiinnen aber 
solche Ceniisse ohne Folgen bleiben, und fuhren sicher 
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oft den Grund zu Krankheiten, deren Syrnptonie den 
Arzt schwer xu einer ricl~tigen Diagnose gelangen 
lassen. 
Bei dieser Gelegenheit fiilire ich eugleicll an, wie 
lobenswerlh es ist, dafs viele Regieruagen iiber den Ver- 
kauf der Gifte, als rirbemittel, in neuerer ZeiL zu wa- 
chen anfangen. Daher finde ich es eben so billig, dars 
man darauf dringt, die Pappscliachteln und Convolute 
der Apotheker sollen aus mit unschPdlichen Pflanzenfar- 
ben gefarbten Papieren beklebt sein, denn diese Schach- 
teln etc. werden oft von Kindern, wie auch ein Beispiel 
im vorigen Jahre cs lehrte, zurn Spielwerk benutzt und 
im Munde die Farbe beim KPuen aufgenornmen. Verlic- 
ren gleich die KIstchen an ihrem Pufsern Ansehen etwas, 
so wird sich dieses durch schiine Pressungen etc. ersetzen 
lassen und so der Eleganz kein Abbruch geschehen. 
Lipowitz : Untersuchung von Ohlaten. 
Bemerkungen uber die Charactere der 
A rseni kv ergi ftung. 
-.  
U e b e r  die Arsenikvergiftung hat N o v a  ti viele 
Versuche an Thieren angestellt, mehr in klinischer als 
in  chemischer Bexiehung, und ist zu dem Schlufs gelangt, 
wie mehre Beobachter neuerer Zeit, dafs man sich m 
sehr mit der localen oder physico -chemischen Action 
des Giftes beschaftigt und dariiber die dynamische bei- 
nahe vernachllssigt habe. Ohne diese Erwiigung wiirde 
sich die Behandlung der Vergiftung sehr beschriinken ; 
denn von dem !Woment, wo das Gift seinen dynamischen 
Effect ausiibt, und schon in das Blut iibergegangen ist, 
wiirden die neutralisirenden Mittel wenig rnehr leisten. 
